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Kristin Kjølberg
ROM FOR ROMANSER 
Om konsertdramaturgisk musikkformidling  
i romansekonserten
Musikkformidling dreier seg om alle situasjoner der mennesker 
møter klingende musikk, musikalske ideer eller musikalske prak-
siser. I avhandlingen Rom for romanse. Om konsertdramaturgisk 
musikkformidling i romansekonserten deles musikkformidlingsfeltet 
inn i tre områder, verksentrert, representerende og konsertdrama-
turgisk musikkformidling.
Avhandlingens grunntanke er at en mengde aspekter ved kon-
sertsituasjonen har innvirkning og påvirkning på musikkopplevel-
sen. Disse aspektene er relatert til iscenesettelsen, kontekster og 
paratekster, konsertens dramaturgiske form og utøverens sceneopp-
treden av musikkutøvende, verbal og ikke-verbal art. Utøverens sce-
nepersonlighet og den samhandling som foregår mellom konsertens 
publikums opplevelse. 
Studien plasserer seg innen disiplinen praksisbasert musikkfors-
kning, der aksjonsforskning er anvendt som metodisk rammeverk. 
Det har vært gjennomført tre konsertprosjekter, “Alma Mahler, muse, 
femme fatale og komponist” som besto av romanser av komponister 
fra Wien rundt år 1900, “Last night at half past nine he seemed O.K.” 
som innehold kabaretsanger mens det i en siste konserten, “Das war 
der Tag der weißen Chrysanthemen”, ble fremført romanser av Berg, 
Schönberg, Webern og Zemlinsky. 
Forfatteren har gjennom prosjektet beveget seg frem og tilbake 
mellom teori og praksis, og mellom posisjoner som forsker og sanger. 
I dialog med teori fra kommunikasjonsteori, retorikk, kunstformid-
lingsteori og teatervitenskap på den ene side og empiri utviklet 
gjennom planlegging, handling, observasjon, analyse og refleksjon 
på den annen, har det blitt utviklet teori om konsertdramaturgisk 
musikkformidling. 
Avhandlingens mål er å vise hvordan arbeid med konsertdrama-
turgisk musikkformidling kan bidra til å skape meningsfulle opplevel-
sesrom for musikk generelt og romanser spesielt.
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